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OTROS 
PROYECTOS 
NUCLEO DE SUCRE 
Nombre del Investigador Colaboradores 
Beatriz Domínguez I.as mujeres y el proceso de transición al socialismo: los casos 
de Cuba y Venezuela. 
Nancy M. de Tannoux Delia Vazza de Marcano Determinación de las diferentes f racciones de fósforo orgánico 
Ludmila V. de Millán 
Manuel Olivares C. 
Alfredo Gómez Gaspar 
Abul K. Bashirullah 
Kandasway Ganesan 
Antulio Prieto Arcas 
Algird Moigis K. 
Ildefonso Liñero Arana 
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Mohamen Moshin 
Andrés Lemus Castro 
Andrés Montes M. 
Elvira Ferraz de Reyes 
en suelos venezolanos. 
Estudio taxonómico - ecológico de la flora micológica de la 
región nororiental de V ene zuela . 
Creación unidad apícola para el Departamento de Biología, 
Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, UDO. 
Cultivo experimental de Paralabrax dewegeri (Pisces: Serranidae) 
en jaulas flotantes. 
Experiencias para optimizar la inducción y reproducción de la 
paguara Chaetodipterus faber y la incubación de sus huevos. 
Estudios biológicos y pesquerías de la lisa Mugil curema V. en 
la región oriental de Venezuela. 
Contribución al conocimiento de la flora bentónica a distancia 
de la costa en la plataforma continental de la región insular del 
oriente venezolano. 
Producción secundaria y diversidad de moluscos en áreas del 
Golfo de Cariaco. 
Ciclo anual de la productividad y biomasa de las fracciones de 
tamaño del fitoplancton del Golfo de Cariaco. 
Estudio sobre el desarrollo de la tortuga verde Chelonia mydas 
bajo condiciones controladas de alimentación. 
Manuel Correa Cruz 
Luis Caraballo M. 
Taizo Okuda 
Benito Gamboa 
Jaime Bonilla Ruiz 
José Benítez A. 
Esther Fcrnández A. 
Angel García G. 
Jaime Bonilla Ruiz 
Gilberto Cedeño 
Taizo Okuda 
José Benítez A. 
Angel García 
Ildefonso Liñero Arana Luis Caraballo M. 
Jaime Bonilla Ruiz 
Aída Martínez M. Elvira Ferraz de Reyes 
Gregorio Reyes V. 
Luis Urosa M. 
Oswaldo Noriega H. 
Francis Xavier Byrne 
Anilio Abadía A. Francis Xavier Byrne 
Luis Acuña Santaella 
Osmar Nusetti Cárdenas 
Emilio Moya Velásquez Luis Castillo M. 
Shyam B. Mathur 
Gilma G. de Jiménez 
Carlos Suárez 
Raúl Naulín 
Osear Díaz L. 
Luis Bejarano 
José Cumana 
Rafael Ramírez l. 
Dionisio Bravo 
Rafael Avís 
El uso de valores bioenergéticos en la evaluación del meca-
nismo de toxicidad, de algunos metales, en crustáceos. 
Geología marina de los alforamientos de crestas y prominen-
cias submarinas y su relación con el neotectonismo en el área 
oriental del Golfo de Cariaco. 
Evaluación del estado actual de la contaminación en el ambiente 
costero de la región nororiental de Venezuela. 
Distribución de metales pesados (cobre, hierro, manganeso, 
zinc y plomo) en aguas del Golfo de Paria. 
Condiciones hidrográficas y químicas del Golfo de Paria 
Estudio ecológico de la macrofauna y su relación trófica con las 
aves migratorias en la laguna de Chacopata, Estado Sucre -
Venezuela. 
Estudio bioecológico del Golfo de Paria. 
Variación estacional de las clases de lípidos en el Scarus croi-
sancLs. 
Complementación predicativa y serialización verbal del sara-
macán. 
Posibles vestigios de lenguas criollas en la costa oriental y cen-
tral de Venezuela. 
Estrategia de control de ataques a cultivos y/ o depósitos rle 
arroz por pa~te de ratas silvestres: una aproximación a partir 
de hallazgos experimentales. Dos experimentos y un ensayo de 
campo. 
Bioenergética de H. littorale sometido a varias condiciones Je 
respiración. 
Uso de electrodos selectivos de wnes en técnicas complejomé-
tricas. 
Identificación de terrenos en las plantas típicas de Venezuela . 
Estudio comparativo sobre estructura, función renal y osmorre-
gulación en reptiles y en peces de aguas marinas y dulces de los 
estados nororientales de Venezuela. 
Herborización e identificación taxonómica de angiospermas con 
ayuda de un microcomputador. 
Teoría de control de sistemas singularmente perturbados. 
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Nom bre del Investigador 
Guy G. Deleuze 
Rómulo Gamboa 
Marcelo Laprea Bigott 
Natacha Fuentes G. 
Mildred l. de Martínez 
Mercedes L. de Gordon 
Víctor Mora Arellano 
Abia E. P. de Aguilar 
Miguel Sambrano P. 
Nombre del Investigador 
Luis Arismendi 
Luis Martínez H. 
lrma Pérez de Carrillo 
Nombre del Investigador 
Aljadys González 
Gonzalo Hernández 
Mirian de Ocando 
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NUCLEO DE ANZOATEGUI 
Colaboradores Nombre del proyecto 
Metabolismo de citokininas y su función hormonal en el creci-
miento vegetal. 
Estudio de reología y transferencia de calor en crudos pesado~ 
y extrapesados. 
Recuperación mejorada de petróleo, métodos aplicables y yaci-
mientos de la faja petrolífera del Orinoco. 
NUCLEO DE BOLIVAR 
Determinación de Pb, Cd, Fe, Cu y Zn en polvos de vanas 
zonas de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. 
Efectos de la turbulencia atmosférica sobre la propagación de 
ondas ópticas coherentes en la atmósfera. 
Estudio sobre la producción de biopolímeros de origen micro-
biano. 
Radicales libres, su impor tancia en Medicina y Biología. 
Propiedades bioquímicas de la guanilciclasa de membrana pla~­
mática de músculo liso traqueobronquial de bovino. 
Determinación de betalactamasa en gérmenes patógenos. 
NUCLEO DE MONAGAS 
Colaboradores Nombre del proyecto 
Metodología de los sistemas de producción y evaluación agro-
nómica del cultivo de yuca. 
T dentificación y caracterización de elementos meteorológicos y 
climáticos de la región nororiental. 
Mejoramiento ovino a través de cruce con razas puras. 
NUCLEO DE NUEVA ESPARTA 
Colaboradores Nombre del proyecto 
Influencia de extrac tos de desechos alimenticios en el creci-
miento de ostión Crascootra rhizophora cultivado en tanques 
circulares provistos de circuito abierto de agua de mar filtrada. 
Algunos aspectos morfométricos y de la fecundidad del can-
grejo cajeta Calappa cinerea Holthius, 1958 (Crustácea, Deca-
poda, Calappidae) de la costa sur de Macanao, Isla de Mar-
garita. 
Estudio sobre la acumulación y eliminación de metales en teji-
dos de Macrobachium carcinus. 
